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 肺腺癌は肺癌の中で半分以上を占め、治療標的となるdriver oncogene mutationが同定さ
れている。特に日本を含めた東アジアでは欧米と比較するとEGFR遺伝子変異の割合が高
く（40-55%)、EGFR遺伝子変異陽性肺癌に対する治療が非常に重要な課題である。これ
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Characterization of the efficacies of osimertinib and nazartinib against cells expressing 
clinically relevant epidermal growth factor receptor mutations 
（臨床上重要なEGFR遺伝子変異に対するオシメルチニブ、ナザルチニブの有効性の 
 検討）  
